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Special thanks to my husband, Adam, who didn't 
tou me out on the nreet to be Ro1e, Tht IJf LJdf, 
(although I'm mre someone would protest against it.) 
Thanks also to Robin Miller and Dr. fllis tor their 
complete confidence in me; putting their penonal 
reputations at stake to send this production to the A. C. T.f. 
And finally, my thanks to the production crew, 
whose diligent work and support made this production a 
worry-tree succest 
Maria J. Brooks 
o~e· , 
A ~outhem Lady 
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-This senior seminar is produ£ed in a((ordan£e with the Harding 
University Theatn Otpartmenrs requirtments for gradudtion. 
Don't min a £han(e to visit with the author I Wayne 6retnhaw I on 
Hondayl Hovember lJ, 1qq~ at J:OO p.m. in the Ameri(an Heritage 
Auditeruiml 
Thtre will be a 15 minute intmniuion. 
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Don't min a (han(e to visit with the author, Wayne 6reenhaw, on 
ttonday, Hovem))(r 1~, 1qq~ at J:OO p.m. in the Amtri(an Heritage 
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Thtre will be a 15 minute intermission. 
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Special thanks to my husband, Adam, who didn't 
tou me out on the street to be Bolt, Tht IJf LJdf, 
(although t•m mre someone would protest against it.) 
Thanks also to Robin Miller and Dr. Ellis for their 
complete confidence in me; putting their penonal 
reputations at stake to smd this production to the A. C. T.f. 
And finally, my thanks to the production crew, 
whose diligent work and support made this production a 
worry-tree success. 
Maria J. Brooks 
A ~outhern lady 
By Wayne breenhaw 
